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ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ» РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В данной статье рассмотрены основные проблемы развития предприятий общественного объединения 
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению» Республики Беларусь. Проанализированы особенности 
реабилитационной работы и безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов по зрению в системе ОО «БелТИЗ». 
Проведен анализ одного из предприятий объединения – ПЧУП «Светотехника» ОО «БелТИЗ» г. Гомеля, в ходе которого 
выявлены и обозначены проблемные аспекты и предложен ряд конкретных мер по их устранению. 
 
This article describes the basic problems of development of public association “Belarusian Association of visually impaired 
people” of the Republic of Belarus. Peculiarities of rehabilitation work and living environment visually handicapped in the 
system PA “BelTIZ”. The analysis of a company-union PPUE “Lighting Equipment” PA “BelTIZ”, Gomel, during which 
identified and fixed the problematic aspects of the company and proposed a number of concrete measures to eliminate them. 
 
Общественное объединение «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (ОО «БелТИЗ») – 
добровольное самоуправляемое объединение граждан, объединившихся в установленном 
законодательством порядке на основе общности интересов для совместной реализации 
гражданских, социальных, культурных и иных прав. 
Свою деятельность ОО «БелТИЗ» осуществляет в соответствии с Конституцией Республики 
Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», иными актами 
законодательства, а также уставом общества. 
Общественное объединение «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» – 
республиканское общественное объединение, членами которого являются более 16 тыс. чел. Это 
инвалиды по зрению с различной степенью утраты здоровья, а также люди, которые принимают 
активное участие в деятельности ОО «БелТИЗ». 
Объединение организуется по территориально-производственному принципу и состоит из 
первичных и областных организаций. Первичные организации объединяют неработающих членов 
ОО «БелТИЗ», проживающих в данном районе, городе или нескольких смежных районах. 
Областные организации объединяют первичные организации ОО «БелТИЗ», находящиеся на 
территории области, координируют и направляют их работу. Руководство осуществляет 
центральное правление. В ОО «БелТИЗ» есть свой гимн и своя эмблема. 
Для решения задач по комплексной реабилитации инвалидов в системе ОО «БелТИЗ» создано 
и успешно работает 15 частных унитарных предприятий и 6 филиалов, выпускающих продукцию 3,5 
тыс. наименований – от фильтров для автотракторной техники до зубочисток. Для данного типа 
предприятий существуют значительные льготы, такие как семичасовой рабочий день и более низкая 
норма выработки, а также они освобождаются от уплаты ряда налогов. Важнейшую роль в данной 
деятельности играет комплексная реабилитация, включающая три основных направления 
реабилитации – медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.  
Цель реабилитационной работы в ОО «БелТИЗ» на современном этапе социально-эко-
номического развития государства и общества – повышение качества жизни инвалидов по зрению 
посредством организации и осуществления совместно с органами власти, государственными и 
негосударственными организациями, учреждениями, предприятиями комплексной реабилитации и 
интеграции лиц с нарушением зрения, создания безбарьерной среды жизнедеятельности, 
позволяющей им восстановить социальный статус, повысить уровень материального 
благосостояния, адаптироваться в обществе, а также защиты их гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод, формирования адекватного общественного мнения о людях 
с нарушением зрения. 
ОО «БелТИЗ» при ведении работы, направленной на достижение стратегической цели 
(повышение качества жизни инвалидов по зрению), руководствуется уставом, решениями съездов 
и пленумов центрального правления ОО «БелТИЗ» и другими локальными нормативными актами, 
а также законодательством Республики Беларусь и международными правовыми документами, 
ратифицированными Республикой Беларусь. При этом большую роль играют собственный 
многолетний опыт, достижения науки и международный опыт реабилитационной работы. 
Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности – составная часть социальной 
политики любого государства, практические результаты которой призваны обеспечить инвалидам 
равные с другими гражданами возможности во всех сферах жизни. Международные 
договоренности и национальные законодательства диктуют необходимость создания условий, при 
которых возможны наиболее полное развитие способностей своих граждан, имеющих 
инвалидность, и их максимальная интеграция в общество. Основной критерий оценки такой 
политики – доступность для инвалида физической среды, включающий жилье, транспорт, 
образование, работу и культуру, а также доступность информации и каналов коммуникации. 
Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов по зрению – одно из 
приоритетных направлений в работе общественного объединения «Белорусское товарищество 
инвалидов по зрению». Согласно Концепции социально-экономического развития ОО «БелТИЗ» 
на 2011–2015 гг. (пункт 4.3), утвержденной постановлением XVIII съeзда ОО «БелТИЗ» от 3 
февраля 2011 г. № 1, организационным структурам и предприятиям ОО «БелТИЗ» следует 
обеспечить реализацию планов по приведению зданий ОО «БелТИЗ» и прилегающих к ним 
территорий в соответствие с нормами создания безбарьерной среды, утвержденными центральным 
правлением 25 августа 2010 г., а также поддержание в функциональном состоянии созданной 
безбарьерной среды. 
Для создания безбарьерной среды необходимо: 
 проводить работу по поиску и применению в практической деятельности новых технологий 
для совершенствования безбарьерной среды в зданиях ОО «БелТИЗ» и прилегающих к ним 
территориях; 
 изучить международный опыт создания безбарьерной среды для инвалидов по зрению и 
внести предложения в государственные органы по совершенствованию этой работы в Республике 
Беларусь; 
 содействовать выполнению Государственной программы по созданию безбарьерной среды 
жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011–2015 гг. посредством применения 
различных мер воздействия на организации (учреждения), ответственные за выполнение 
мероприятий, затрагивающих интересы инвалидов по зрению: мониторинга, коллективных 
обращений, участия в работе координационных советов, использования СМИ и других мер, 
соответствующих законодательству и нормам общепринятой морали. 
В 2011 г., несмотря на кризисные явления, ОО «БелТИЗ» по зрению сумело сохранить 
положительное сальдо между экспортом и импортом. В бюджет только за 2011 г. было уплачено 
14 млд р. Однако уже в 2012 г. на многих предприятиях были получены значительные убытки, что 
говорит о том, что требуются новые подходы к организации деятельности объединения. 
Одно из предприятий данного объединения – ЧУП «Светотехника», которое находится  
в Гомеле и является основным производственным звеном ОО «БелТИЗ» и производственной базой 
для профессионального обучения и трудового устройства инвалидов по зрению. ЧУП 
«Светотехника» – единственный производитель в Республике Беларусь пластмассовых выдувных 
сидений для учреждений образования и здравоохранения, спортивных и культурно-раз-
влекательных объектов. Также предприятие специализируется на производстве светотехнической 
продукции, низковольтных комплектных устройств, садово-огородного инвентаря и других 
хозяйственных товаров. В Мозыре располагается филиал предприятия. 
В организации по состоянию на 1 марта 2013 г. работало 554 чел. (427 чел. в ЧУП 
«Светотехника» ОО «БелТИЗ», 127 чел. в Мозырском филиале ЧУП «Светотехника» ОО 
«БелТИЗ»),  
в том числе 302 (или почти 55%) инвалида. На протяжении последних лет в ЧУП «Светотехника» 
объем производимой и реализуемой продукции вырос более чем в 2,5 раза при росте 
производительности труда более чем в 3 раза. Иногородним предприятие предоставляет место в 
общежитии. 
Основные проблемы, с которыми ежедневно сталкивается данное унитарное предприятие, 
типичны для предприятий данного общественного объединения: 
 низкий уровень оснащенности современным оборудованием, что приводит к снижению 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, а следовательно, объемов реализации и доли 
экспортируемой продукции, потере рынков сбыта, росту складских запасов готовой продукции; 
 высокая материалоемкость производимой продукции, низкие темпы роста объема производства 
относительно темпов роста затрат, что привело к значительным убыткам за последний год; 
 низкий размер заработной платы работников, приводящий к оттоку молодых специалистов-
неинвалидов, высокой текучести кадров (так, если в среднем по Республике Беларусь заработная 
плата за 2012 г. достигла боле 4,1 млн р., то в унитарном предприятии она составляла всего 1,6 
млн р., или около 39 % от среднереспубликанской); 
 формальное выполнение программы по развитию безбарьерной среды, отсутствие 
специализированного транспорта, приводящие к значительным трудностям при проезде 
работников-инвалидов к месту работы, а иногда вынуждающие их поселиться в общежитии или 
даже отказаться от работы; 
 низкая информированность общества о целях деятельности данных предприятий и 
трудностях, стоящих перед инвалидами по зрению, приводящая к изолированности данной 
категории людей. 
Для выхода из сложившейся ситуации необходимо: 
 широкое информирование населения по освещению проблем, стоящих перед инвалидами по 
зрению, не только среди взрослого населения, но и среди молодежи; 
 полное взаимодействие органов власти на разных уровнях с объединением; 
 совершенствование законодательной и нормативной баз; 
 активизация инвестиционной и инновационной деятельности; 
 совершенствование кадровой политики, как важнейшего фактора, определяющего 
эффективность социально-экономической деятельности объединения; 
 изучение рынков сбыта в целях оптимизации структуры выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг и т. д. 
Все вышеперечисленные меры помогут привлечь инвесторов, что позволит обеспечить 
модернизацию и техническое перевооружение предприятий, обновить активную часть основных 
промышленно-производственных фондов, повысить качество и ассортимент выпускаемых товаров 
и оказываемых услуг на основе внедрения прогрессивных технологий, увеличить заработную 
плату. В конечном итоге все это позволит вовлечь в активную жизнь граждан Республики 
Беларусь с нарушением зрения, обеспечить их социальную и профессиональную реабилитацию, 
приобщить к общественно полезному труду, образованию, культуре и спорту, т. е. улучшить их 
уровень жизни. 
 
